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Durante la época del Barroco Musical, Italia era un referente musical en toda Europa, y  siguió siéndolo 
durante el Barroco tardío fechado entre 1680 y 1750, etapa en la que vivió el protagonista principal del 
presente artículo. Los principales centros musicales fueron las capitales de sus estados más poderosos, es decir, 
Roma, Nápoles y Venecia. Precisamente fue en Venecia donde pasó gran parte de su carrera el que es sin duda 
uno de los grandes compositores italianos del barroco tardío, Antonio Lucio Vivaldi (1678-1741). 
 
Retrato de Antonio Vivladi por François Morellon de La Cave 
 
Conocido como “il petre rosso” fue sin duda  uno de los compositores más prolíficos de su época ya que se 
conocen alrededor de 770 obras, de las cuales 477 son conciertos. Sin embargo, en la época fue más conocido 
como compositor de óperas, compuso alrededor de 46 óperas. Vivaldi escribió 230 conciertos para el 
instrumento que más conocía que no era otro que el instrumento que el mismo tocaba, el violín. No obstante, 
sorprende sobremanera que al segundo instrumento al que más conciertos a “solo” dedicara fuera al fagot, un 
instrumento que no gozaba con la popularidad con que lo hacían el cello, el oboe o la flauta además del ya 
mencionado violín. De Vivaldi se han conservado 39 conciertos para fagot, dos de ellos incompletos. Según 
Cesare Fertonani los conciertos para fagot fueron escritos entre 1720 y 1740, en la segunda mitad de la carrera 
musical de Vivaldi. El estilo musical, el papel utilizado para los manuscritos y las características de la letra y de 
la notación nos han llevado a creer que los conciertos para fagot fueron escritos durante dicho periodo, 
coincidiendo así con la época que Vivaldi transcurrió en el Ospedale della Pietà de Venecia. 
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El Ospedalle della Pietà fue fundado en 1346, y está situado donde hoy en día se encuentra la iglesia de La 
Pietà. Como orfanato, durante la época en la que estuvo Vivaldi, educaba a sus huérfanas según dos categorías: 
por un lado estaban las figlie di commun, que recibían una educación general, y por otro lado las figlie di coro, 
quienes recibían una educación específicamente musical. Entre las figlie di coro, además de cantantes se 
formaban músicos de cuerda además de instrumentistas de órgano, flauta de pico, oboe y fagot. Aunque 
también se mencionan instrumentos más inusuales como el chalumeau, la viola all'inglese y el salterio. 
Posteriormente se introdujeron nuevos instrumentos como el clarinete en 1716, la flauta en 1728, la trompa 
en 1747 y los timbales en 1750. 
Aunque no se puede saber a quién dedicó Vivaldi sus 230 conciertos para violín, no es descabellado pensar 
que se los dedicara o que pensara en sí mismo ya que era su instrumento. Pero, ¿A quién dedico Vivaldi sus 
conciertos para fagot? En las 39 partituras manuscritas tan solo se han encontrado dos referencias a este 
respecto. Por un lado, el Concierto en Sol menor RV496 nº11 sabemos que fue escrito para el Conde Morzin 
quien en 1724 comenzó a pagar regularmente a Vivaldi convirtiéndolo de esta manera en una especie de 
maestro de capilla in absentia. Por otro lado, en el Concierto en Si bemol Mayor RV502 nº24 encontramos la 
dedicatoria a Giuseppe Biancardi, un músico veneciano y al igual que Vivaldi miembro de un gremio local de 
instrumentistas conocido como Arte de Sonadori. 
Un elemento relevante sobre el que cabe reflexionar es si los conciertos de Vivaldi fueron escritos para fagot 
o para bajón, instrumento precursor del fagot. Se conoce del uso del bajón en Venecia, de hecho, el que fuera 
uno de los primeros virtuosos del bajón, el español Bartolomeo de Selma y Salaverde, publicó en Venecia un 
conjunto de composiciones tituladas Canzone, Fantasie e Correnti donde se aprecia el grado de dificultad de las 
composiciones que el mismo Bartolomeo realizó para bajón. Estas composiciones fueron escritas entre 1616 y 
1638, pero se publicaron en 1638 y están consideradas como las composiciones más antiguas encontradas para 
bajón solista. Existe elemento que reforzaría la teoría de que los conciertos están escritos para fagot, la 
tesitura. Aunque la mayoría de los conciertos están escritos por un ámbito de tesitura por el que los dos 
instrumentos, bajón y fagot, podían tocar cómodamente, en algunos de sus conciertos desciende hasta el Sib 
grave, la nota más grave del fagot y a la que el bajón no llega, con lo cual, estas obras no se podrían interpretar 
con el bajón. Otra cuestión es que Vivaldi escribió para todos los instrumentos de viento que construyó Johan 
Christoph Denner en Nuremberg, incluyendo el clarinete inventado por el propio Denner, por lo tanto es muy 
probable que también conociera su fagot de cuatro piezas. 
Caricatura de Vivaldi de Pier Leone Ghezzi (1724) inscripción: "Il 
Prete rosso Compositore di Musica che fece L'opera a Capranica del 
1723." 
En algún momento entre finales de la década de 1710 y 1722, 
Vivaldi compuso el que fue uno de sus trabajos más extraordinario y 
original de entre sus conciertos de cámara: La Notte, RV 104, para  
flauta, dos violines, fagot y continuo. Este concierto escrito en la 
oscura tonalidad de Sol menor era un tanto inusual y técnicamente 
arriesgado, de tal manera que poco después Vivaldi regresó a él como 
base para reescribió en una segunda versión para flauta en su 
concierto RV 439 publicado bajo el mismo título. Vivaldi compuso 
además otro concierto titulado La Notte, esta vez para fagot en su 
concierto RV 504. En esta composición, esta vez en la tonalidad de Si 
bemol Mayor, Vivaldi coge como modelo de referencia los dos 
conciertos anteriores, sus motivos y sus características formales, pero 
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a pesar de sus similitudes el concierto para fagot tiene un contenido musical bastante diferente al de sus 
predecesores. 
En el manuscrito podemos observar la notación autógrafa “La Notte Concerto per fagotto Del Vivaldi” y ha 
sido catalogado por varios autores con las siguientes signaturas: Ryom, RV 504; Rinaldi, Op.45 #8, Pincherle, 
P.401; Fanna, F VIII nº1; Malipiero; 12. Dicho concierto consta de varios movimientos muy contrastados entre sí 
y que deben interpretarse de forma ininterrumpida. Tras una obertura solemne con indicación Largo el fagot 
interviene a modo de cadencia en tempo calmado y dinámica de piano. Este clima sosegado es interrumpido 
drásticamente por el segundo movimiento en Presto y dinámica forte  titulado “Fantasmi”. Intenta de esta 
manera transmitir un cambio de atmósfera y de escenario como si de una ópera se tratara. Estos “fantasmas” 
que musicalmente nos describe Vivaldi se representan de tres formas diferentes, la primera con un tema forte 
agitado en Presto y compás binario, posteriormente aparece otro Presto pero ya esta vez con una dinámica y 
orquestación menos intensa y compás ternario, y por último en un Adagio que consta de tres notas largas con 
un calderón dando paso al tercer movimiento. En el tercer movimiento titulado “il sonno” las cuerdas realizan 
notas tenidas mientras el fagot despliega los arpegios fraseando y conduciendo los cambios de armonías. De 
esta manera llegamos al cuarto y último movimiento del concierto, “Sorge l'Aurora”. Como si de un despertar 
se tratara aparece el sonido en pianísimo representando un amanecer con un contrapunto cuidadosamente 
escrito que poco a poco va dejando ver otros elementos que contribuyen a esa representación narrativa a la 
que nos lleva Vivaldi. 
Aunque Vivaldi no titulara la mayoría de sus obras, encontramos varias excepciones como La Notte, Le 
quattro stagioni, La tempesta di mare, Il Gardelino, etc. donde, tanto intérpretes como oyentes debemos, 
intentar ver el significado y la historia que encierra esa música descriptiva para entenderla en todo su conjunto.  
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